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I'live gratuitament3 á lossuscriptoras de la «Legislación» Lo» disposiciones insertas eneste Din rito,tienen caracter preceptivo. S3 admiten suscripciones al
Mario
1. al precio de 8 pesetas semestre.
SUMA "ItIC)
Estado Ylia)or Central.
Destino al teniente de, navío D. A. Medina.—Idem al id. D. F. Ntliíez.—Embarco
á los id. D. J. Velasco. D. G. Obertin y D. R. Alvargonzález.—Baja por retiro
del sargento 1.° J. Rodríguez.—Dispone quepara cubrir la falta de artilleros
do mar en el «Nurnancia», se habiliten marineros para el servicio do la artille
ria.—Autoriza para asistir al curso de la Escuela de Aplicación, al oficial del
Ejército uruguayo D. R. Ibarra.—Dispone que en el mes de Fbro. próximo
pasen á la «Nautilus, la cantidad que exista en el fondo do la Escuela Naval,
así como los libros, instrumentos y efectos.—Dispone quo los talleres de re
corrida y velámon de los arsonales, tengan un maestro y cuatro cperarios.--
Idem se aumente 1 fondo económico de la lancha «Perla» en el primer presa
puesto que se redacte.—Idem se hagan las gestiones previas para adquirir un
bote autornovil destinado á sustituir el 5.° del «Giralda».—Aprueba cuenta del
fondo económico de la Dron. Gral. de Navegación yPosea marltima.—Idem de
la Común. en Europa correspondientes á losmeses que se expresad.
Navegación y Pesca marítima.
Nombra guardapescas jurados á M. Bouleta y cuatro má.o.7-4utorfia á la Comi
sión hidrográfica para gastar Integra la cantidad consignada en el pres tpuesto
vigente.
Intendencia general.





CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo Comandante del contrator•
pedero Audaz, al teniente de navío D. Agustin Medi
na v Cirilo, en relevo del oficial de igual empleo don
C-arlos PreNsler y Moreno, que pasa á otro destino.
De Real orden, comunicada, por el Sr. Ministro
de Nlarina, lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dio=; guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S, M. el ['Ley (g. D. g.) ha tenido á,
bien disponer que el teniente de navío D. Francisco
Núñez Quijano, pas3 en concepto de agregado al Es--
tado Mayor Central de la Armado, tan pronto como
haga entrega del mando del cañonero .11Iac-Mahón.
De Real orden, comunicada per el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. V. muchos años.—Madrid 9
de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
■•■•t,•■•■••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer embarquen en la Escuadra de instrucción,
los tenientes de navío D. Josó Velasco de la< lieña,
D. Gerardo Obertin y Doldán y 1). Ramón Alvargon
zález y Pérez de la Sala.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 9 :e Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del EstadoMayor Central,
Federico Lstrán
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
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INFANTERIA DE MARINA
Excmo..Sr.: El Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en acordada de 17 del actual (D. O. número
261), concede el retiro del servicio al sargento 1.° de
Infantería de Marina José Rodríguez y Rodríguez
con el_ haber mensual de cien pesetas que percibirá
por la Delegación de Hacienda de la provincia de la
Coruña, en su consecuencia, el Rey (g. D. g.) ha
tenido á bieii disponer, que el expresado individuo
cause baja en el Cuerpo á que pertenece, por fín del
presente mes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cádiz, de 2
de Octubre último, en que trascribe oficio del Coman
' cla-.tá del guardacostas Numancia, solicitando que
para- no dejar desatendido el servicio de la artillería,
queden de dotación los cabos de cañón que deben
pasar al depósito sustituyendo á los artilleros de mar,
de cuyo. personal no hay existencia actualmente, Su
-Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por ese Centro y la Intendencia general, ha te
nido á bien disponer, que se proceda á habilitar arti
lleros provisionales con arreglo á lo prevenido en la
Iteal orden de 17 de Junio de 1903, en sus reglas 3•8
y 10.8., toda vez que si bien es cierto que la ley de
presupuestos autoriza la sustitución de unos indivi
duos por otros, esta no puede efectuarse más que
dentro del importe del crédito legislativo correspon
diente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 2i de Noviembre de 1908.
josI FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de !a nota del Minis
tro Plenipontenciario de la República del Uruguay,
solicitando en nombre de su Gobierno la admisión
en la Armada española, del teniente de Artillería del
Ejército uruguayo D. Raimundo Ibarra (hijo), con
objeto de que pueda asistir á ejercicios prácticos de
Artillería, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer se autorice al expresado oficial, á fin de que
pueda asistir al curso de la Escuela de Aplicación,
para lo cual se le manifiesta al interesado con el
objeto de que se presente en la citada Elluela á la
mayor brevedad posible, por haber empezWido clitho
curso en 1.° de Septiembre y autoritzándole asiffiis
mo para alojar, ó á voluntad, con los alféreces
alumnos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 3 de Diciembre de 1908.
JOSÉ FlartRÁNniz.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-«411,1~-
Excmo. Sr.: Dispuesto r or Real orden de 31 de
Octubre último (D. O. níim 2%(8 pág. 1.514) que los
aspirantes de la Escuela Naval pasen á la Nautilus
el día 10 de Febrero del año próximo, S. M. el Rey
(q. D. g ), se ha servido disponer, que en la expresa
da fecha pase á la Nautilus la cantidad que exista
de fondo de Escuela para seguir atendiendo con ella
á las necesidades á que hoy responde, así- como tam
bién todos los libros, instrumentos y efectos de la
misma que se consideren necesarios para la instruc
ción é instalación de los aspirantes en la Nautilus,
para lo cual se servirá V. E. disponer que el actual
Director de la Escuela Naval, puesto de acuerdo con
el Comandante de la Nautilus, remita á V . E. para
su examen y aprobación, relaciones de los expresa
dos libros, instrumentos y efectos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos año.s. Madrid 27 de Noviembre de 19(8.
Josi FERRÁNDu..
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. fntendente general de Marina.
-•-•~111111111••■••-•■
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicacien del
General Jefe del arsenal de Ferrol, núm, 526, de 28
de Octubre último, en que refiriéndose á lo resuelto
en las Reales órdenes de 1r, de Julio de 1906 y 20 de
Agosto próximo pasado,- expone la necesidad de
que el taller de recorrida, continúe dotado de un
maestro que dirija é inspeccione los trabajos que se
verifiquen en el mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer, que tanto los talleres de re
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corrida como los de velamen de los tres arsenales,
continúen, como hasta ahora, en el ario próximo,
quedándoles asignados á cada uno de ellos, un maes
tro y cuatro operarios, tanto en recorrida corno en
velámen, para la conservación del material de inven
tario y reparaciones de escasa importancia y urgente
necesidad; y que !as obras nuevas se verifiquen por
concurso, con arreglo á las bases que establece la
Real orden de 30 de Mayo de 1905 (BoLETNT OFICIAL
núliri. 64, página 538), bajo la dirección é inspección
de los repetidos maestros.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
'müchos años. Madrid 27 de Noviembre de 190g.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Ferro!,
la Carraca y CaVtagena.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Ferrol, de 21
de Octubre. último, en que eleva oficio del Coman
dante de la,lancha Perla, solicitando se aumente su
consignación de fondo económico, para poder aten
der á las obligaciones de su servicio de guardapesca
en el río Miño, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado poa ese Centro y la Intenden
cia general, ha tenido á bien disponer, se aumente
en seiscientas pesetas anuales el fondo económico de
dicha lancha, para lo cual se incluirá el crédito
correspondiente en el primer presupuesto que se re
dacte.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 27 de Noviembre de 1908.
JosA FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero d Ferrol, nú
mero 914, de 1. de Octubre último, en que trasmite
oficio del Comandante del aviso Giralda, exponiendo
la conveniencia de sustituir el quinto bote que hoy
tiene á cargo, con otro automóvil de 6'50 metros de
eslora, con una sola hélice y de un andar máximo,
de ocho millas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha.tenido á
bien disponer, se proceda á practicar las oportunas
gestiones previas por medio de la Comisión de Ma
rina en Europa, á fín de que formulado el correspon
diente pedido, pueda llevarse á cabo la adquisición
del referido bote automóvil, cuando empiece á regir
el próximo presupuesto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de Noviembre de 1908.
José FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
- --~111••• 411>
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Examinadas en este Ministerio las
cuentas del fondo económico de la Dirección general
de Navegación y Pesca marítima; corres,p9-ndientes
á los trimestres segundo y tercero del corriente año,
en cumplimiento de lo prevenido en.la..4e4lorden de
de 23 de Julio de 1906, ;inserta en el (D.'0. núm. 86,
página 540), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 de Noviembre de 1908.
Josl FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E NI. Central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Examinadas en este Ministerio las
cuentas del material de oficina, casa y amanuenses,
de la Comisión de Marina en Europa, correspondien
tes á los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre
y Octubre últimos, en cumplimiento de lo que pre
viene la Real orden de 23 de Julio de 190d, inserta
en el DIARIO OFICIAL núm. 86, página 540, S. M. el
Rey (q. D. g ) ha tenido á bien aprobarlas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
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miento_ y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 25 de Noviembre de 1908.
JOSVI FEIIRÁNDIZ
Sr. Gral.-Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Jefe _de la Comisión de Marina en Europa
Sr. _Gral. • Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada. .
Sr. Intendente general de Marina.,
••••••••••■■•••••11. r216 Iribdadr • 13
6.
••••• 6166.1.1. 1•11.16611166•••■•••••,-
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
GUARDAPESCAS JURADOS
Por reunir las condiciones reglamentarias y de
acuerdo con lo propuesto por V. S., s. M. ci Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien nombrar para ejercer las
plazas de guardapescas particulares jurados, á Ma
nuel Bouleta Pereira, Manuel Guisando Alvarez, Ma
nuel Villar Pérez, Francisco Meallo Fandit`lo y Eu
genio Fernández Martínez, conforme preceptua el
artículo 5 del reglamento a,probaclo por Real ordel
de 19 de Septiembre último.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr Mi
nistro de Márina, digo á V. S. para su conocimiento
y efectos —Dios guarde á, V. S, muchosaños.—Madrid7 de Diciembre de 1908.
El Directorgeneral de Navegación yPesca marítima,
Emilio Luanco.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de .la provincia marítima de Vigo.
CONTABILIDAD
Excitio. Sr.: La Real orden de 24 de Agosto de
1907, (D. O. núm. 192, pág. 1(35), autorizaba á la
Comisión hidrográfica del vapor Urania, para gas
tar diez y seis mil p2setas, en las necesidades de sus
trabajos, de !as diez y °cito rni/ pesetas concedidas
en el presupuesto vigente, para con el resto poder
atender á otras operaciones hidrográficas sueltas,
por disponer la Real orden de la misma fecha (D. U.
núm. 18w, pág. 1.019), que el teniente de navío de
1.a D. Francisco Yolif y Morgalo, recorriera la costa






frontar el derrotero, y que el [miente de navío don
Venancio Nardiz y Alegria, lo hiciera desde el Rio
Miño, hasta la Coruña, con el rniPino objeto.
Como esta última soberana disposición no se
dictó más que para un fin determinado, puto que
por otra de 5 de Diciembre del mismo año, (D. O. nú
mero 275, páginas 1 440 y 1.441), se autorizó á la
Comisión hidrográfica, para gastar el sobrante (I 378
pesetas,):de lo (iue.importó la confrontación del de
rrotero, 5. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido dis
poner, como aclaración á la .Real orden de 24 de
Agosto de 1907; (p. O. núm. 192, pág. 1.035), quede!
crédito de diez y ocho ni1 pesetas concedidas en el
presupuesto vigente para..0Gastos de la Comisión hi
drográfica», capítulo 2.° artículo único, no se segre
gue nada por ningún concepto, autorizando á la re
ferida Comisión del vapor Urania, para gastarlas
íntegras en las necesidades de S115 trabajos..
De Real orden lo digo á V. E. para su conomien
to y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '7 de Diciembre de 1908.
JOSE 141ERRANDIZ.
S'r. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q D. g.), de confor
midad con el parecer de la Intendencia general de
Marina, se ha servido declarar indemniza,bles las co
misiones extraordinarias de justicia, desempeñadas
por los jefes, oficiales é individuos de los distintos
cuerpos y clases de la Armada, que expresa la si
guiente relación, que principia con el primer teniente
de Infantería de Marina D. Eovaldo Iglesias y ter
mina con el alférez de navío D. Fernando Navarro.
De Real orden, jomunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V. E para su conocimiento y efectos.--Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5 de Diciem
bre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico EsIrá
Sr. Intendente general de Marina.
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DEL MINISTERIO DE MARINA .655.—NUM. 277
SECCION DE ANUNCIOS
Diario Oficial del Jzinisterío de Marina
COLECCIÚN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIARIO OFICIAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.La colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores con el DIARIOLas disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
,
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓ
Al 'DIARIO OFICIAL, luta peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
•
.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En -Extranjero .y _Ultramar, eint.Gpesetas mensuales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El DIARIO se sirve gratis á los suscriptores de la Coleccicn.Números sueltos del DIARIO: diez • céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 15 en adelante; de la *Colección Legislativa á. veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Lis reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan de;ado de recibir los súscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fechadel ejemplar que se reclame, en Madrid, . de ocho días en provincias, de un mes para los suscriptoresael Extranjero y de dos .paraílos- de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acomoañar con la reclamación, eJimporte de los números que pidan, en letra del Giro Mutuo en sellos móviles,no admitiéndose los de franqueo
•••
0131:1,.A.S
BE VENTA EN 14
DEL
"Diario Oficial„ y 'Colección Ikegízlativa„
Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0,10
Estados de fuerza y vida de los buques. 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval... 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904. . . . .





Hojas generales de servicios , . . .
Idem anuales.. • • • . • . • • • • • •
•
• • • •
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.
Elementos de Derecho marítimo español.
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día.
•
• • - •
• • • • •
4
•
Reglamento para el arqueo de embarcaciones..
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OBRAS DE VENTA
EN LA







uerrotero de la Costa septentrional de .Espaha desc:e.
la Coruha al río Bidactoa, 1901
L arrotero de la Cota de Esipaha y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1900
o :( ero general delMediterráneo, tomo 1.° 1906
Deirotero general del Mediterráneo tomo 2.°,
Idem íd. tomo 3.° 1883 • lee...
Idem de Fu Antillas y t. ¿tu orientales de la Amé
Irica, parte t.', 1890.
Costas del golfo de Méjico, fascicula primera, 1898..
Oerrotero general de las Antillas lomo 2.°, 1865 ...
()astas de Méjico y Sonda de Campeche- fascícula,
2.*,I1898 .. • • . ,......•
' '
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879. .........
.1dt in para la navegación del Archipiélago de 11.9:
'Curolinas, 1886 .
Lernitero•de las islas Malvinas, 1883.. ........ .....
Idera de las costas de la América meridio
nal, 1865 . .. *Me e*
Derrotero de las islas Marianas, 1863....
Navegación del Océano Pacífico 1862
'dem Id Atlántico, 1864....
Idem del mar Rojo, 1887.;




Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869.........
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Insruccionea parael paso del estrechode Banka, 1861
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887.
Idem íd. íd. id. ii; 1889
Idem id. íd. id. ni; 1891
Idem de la C)sta Occidental de Africa (1.1 parte)
desde CaboEspartel á Sierra Leona; 1875
Derrotera de la íd. (2.6 parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de ia íd. (3.1 parte) desde cabo López á la bahip
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de 1a3 costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872 ..... ........
Idem del mar de China, tomo r: 1872.. ... ••••••••
I (hm Id. íd. 11: 1878.....
Suplemento al tomo ii; 1891... ..... .-............
Derrotero del canal de la Mancha: 1908..... ...
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional. 1873
Derrotar° del Estrechó de ~allanes; 1874
:dem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados-Unidos: 1889.
Mem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,





Pninsulae lberica é islas adyacentes, 1908
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
lOneo; 98
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.











































1 tentrionalea de Europa desde Bélgica al ruar blan
co inclusive, primera pay+e, 1896.
Idqm. de (1., webrunds narse. isoR . . .
Cuaderno le faros de 1>vs islas bIitanicas, ,19J6
'dem de íd. de las costas orientales de 1arnrict
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mE.r de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
'dem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 .
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas







ORIDEN4N74%,, 111EGLIMIEliTOS DEllII, E%
O~El%ES IETC. •
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tomo 1 t
Idem íd. íd. tomo u .. í 10,0t,
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901... ... • ,•••• 0,50
R6ales órdenes de generalidad tomo I: 1824 1,50
Id. íd d. íd. ii: 1825 1,50
Id. íd. Id íd. : 1828 é* ee 1,50
Id. Id,J íd. íd. iv: 1827. .. ... 2,50
Id. id; íd. íd. v: 1828 . 3,00
d. íd. íd. id. . :vi: 1829. .. eloe 3,00
Id.
•
íd. id. íd. VII: 1830 22,0%Id. id íd. íd. van 1831...
Id íd. id. íd. ix. 1832 2,00
Id. íd. id; id. a: 1833 2,00
Indice de los nueve primeros tomos........ 2,00
Legislaciónmarítima: 184,5.. .. ... . •••••01111.411.eir 1,25
Id. íd. 1846..... • ....... .. •••.•••
• • . \I 1,21,255Id. íd.' 1847 .. . . . ....... - . ••.•
Id. id. 1848 . •
-,Id.
Id. íd. 1850
íd. 1851 . .
'
fiai
lu. d. 1849... ..... ••••í• ...d'e. • • 1,
Id. íd. 1852...
Id. id. 1886..........•••• 1,25
Id. íd. 1887
4z' 1,25:oId. id. 1884.......Id. íd. 1885
Id. Id. 1889....... • .... ::. 2. 1 25Id. íd. 1888.... .. o ,,,,1 25
••• .... .., . • •
•
Id. Sd. 1890 .1
Id. íd. 1892. . 1
Id. Id 1891
Id. íd. 1894 .
....
II, '
SS • • • • • • • • • - • 1,25







Id. id. 1898.. ..... ••••••••••• *e* 1,25
Id. íd. 1899 . 1,25
OBRAS 11/11WERSI S
Lista oficial de buques de guerra y mercantes
Organizacióndel servicio iuterior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888.
Idem íd. íd., en rústica; 1888. • . ..... .......
Código internacional de sehales (2.' edición) 1908...
1'50
2'1'0
1•50
15'0C
